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Calendar 
Date Conference Title 
1999 
30 May4 June The VIIIth ESPID Conference: 
Prevention of Infantile Apnea and 
Sudden Infant Death 
3-5 June 10th British Association of Day 
Surgery Annual Scientific Meeting 
and Exhibition 
4-7 June 20th Eastern Region Conference of Hong Kong 
the International Union Against 
Tuberculosis & Lung Disease 
8-10 June Asthma: The Agenda for the Next 
Millennium 
11-12 June Childhood Asthma in the Next 
Millennium 
12-16 June 12th International Congress of the 
International Society for Aerosols 
in Medicine 
3-7 July EAACI 99 - XVIIIth Congress 
9-13 October European Respiratory Society 1999 Madrid, Spain 
Annual Congress 
17-20 October XIV Congress of Asthma 
9 December World Asthma Meeting 
2000 
12-15 March 6th World Congress of Sleep 
Apnea 
Venue Contact/Address 
Jerusalem, Israel 
Bournemouth, UK 
London, U.K. 
Philadelphia, U.S.A. 
Vienna, Austria 
Brussels, Belgium 
Buenos Aires, Argentina 
Barcelona, Spain 
Sydney, Australia 
Preliminary announcement 
Kite Communications, The Silk Mill House, 
196 Huddersfield Road; Meltham, 
West Yorkshire HD7 3AP, U.K. 
Tel: +44 (0) 1484 854 575 
Fax: +44 (0) 1484 854 576 
E-mail: info@kitecomms.co.uk 
Preliminary announcement 
Conference Administrator, National Asthma 
Campaign, Providence House, 
Providence Place, London Nl ONT, U.K. 
Tel: +44 (0) 171 226 2260 
Fax: +44 (0) 171 704 0740 
Office of Continuing Medical Education, 
Alfred I. duPont Hospital for Children, 
PO Box 269, Wilmington, DE 19899, U.S.A. 
Tel: (302) 651 6752 
E-mail: caszep@nemours.org 
Preliminary announcement 
Congrex Sweden AB, PO Box 5619, 
SE-l 14 86 Stockholm, Sweden. 
Tel: (46) 8 459 66 00 
Fax: (46) 8 661 91 25 
E-mail: eaaci99@congrex,se 
ERS Headquarters Lausanne, 
1 boulevard de Grancy, CH-1006 Lausanne, 
Switzerland 
Tel: (41) 21 613 0202 
Fax: (41) 21 617 2865 
E-mail: congres@ersnet.org 
General Secretariat, Ana Juan Congresos, 
Sarmiento 1562-4 “F”, 1042 Buenos Aries, 
Argentina. 
Tel: 54 1 381 1777 
Fax: 54 1 382 6703 
E-mail: anajuan@anajuan.com 
Website: www.anajuan.comlusuarioslanajuan 
James ThreapletoniNik Ellis 
Fax: 1-44 171 878 3000 
Tel: +61 2 9252 3388 
Fax: +61 2 9241 5282 
E-mail: capcon@ozemail.com.au 
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